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La communauté grecque d'Istanbul
dans l'œuvre de Sait Faik 
Nedim GÜRSEL
RÉSUMÉS
L'auteur  ne  prétend  pas  ici  traiter  de  tous  les  personnages  grecs  qui  occupent  une  place
importante dans l'œuvre de Sait Faik mais entend limiter son propos à l'analyse de quelques uns
pour mieux cerner la vision du grec du grand écrivain qui constitue selon lui les fondements de
son humanisme et de son éthique.
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